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Tesis berjudul Strategi Komunikasi Eksternal sebagai Sumber Keunggulan 
Bersaing Harian Jawa Pos bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi 
eksternal yang sudah dan sedang dilaksanakan di PT Jawa Pos, serta melihat atribut-
atribut apa yang digunakan dalam komunikasi eksternal kepada para pembaca harian 
Jawa Pos. Selanjutnya, diharapkan dapat diformulasikan suatu Corporate Communication 
Strategy yang relevan dalam mempertahankan pembaca, bahkan menjaring pembaca baru 
harian Jawa Pos. Strategi komunikasi eksternal didasarkan pada tiga komponen prinsipal: 
organisasi, konstituen, dan pesan atau imej. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Tesis 
diperkaya oleh sumber data formal dan non-formal dari aktivitas penulis selama lima 
tahun di Jawa POS. Mengingat yang diteliti adalah komunikasi eksternal ke pembaca, 
untuk menjaga kesahihan penelitian, maka diupayakan menjaga jarak, paradigma, dan 
perspektif dari internal Jawa Pos. Sumber utama penelitian tesis didapat dari w~wancara 
dengan lima informan praktisi yang dalam kesehariannya intens berinteraksl dengan 
berbagai media cetak, termasuk dengan Jawa POS. 
Hasil penelitian menunjukkan kalau citra yang dibangun Jawa Pos -melaIui 
aktivitas redaksional dan aktivitas non-redaICsional-membentuk image credibility Jawa 
Pos sebagai koran populer. Koran yang populer dibaca semua kalangan, namun tidak 
berkesan cheap, lebih efektif untuk menjangkau pembaca di Jawa Timur yang 
terfragmentasi menjadi pembaca kelas bawah, menengah, menengah atas, dan atas. 
Citra koran populer yang terjaga kuaIitasnya membentuk keunggulan bersaing 
bagi harian Jawa Pos terhadap ekspansi koran-koran berbasis Jakarta ke Jawa Timur. 
Ekspansi tersebut meningkatkan intensitas persaingan media cetak harian secara umum. 
Efeknya, Jawa Pos melebarkan sayapnya ke Jakarta melalui Indo Pos. Sebaliknya, 
Kompas berusaha memperkuat pasarnya di luar Jakarta, terutama di Jawa Timur dan 
Jawa Tengah-Jogjakarta. Intensitas persaingan industri koran di Jakarta meningkat seiring 
munculnya pemain baru yang telah mapan di bisnis majalah dan media elektronik, yaitu 
Koran Tempo dan harian Seputar Indonesia. Padahal, jumlah pembaca koran tidak 
meningkat, karena masyarakat Indonesia lebih merupakan komunitas visual, bukan 
komunitas pembaca. Citra populer berimplikasi pada terbentuknya building block image 
credibility harian Jawa Pos sebagai koran populer, sehingga akan sulit mengubah citra 
tersebut bila kelak kondisi menuntut demikian. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research at PT Jawa Pos, publisher ofJawa Pos dailynews is 
to define external corporate communication strategy to maintain customer and to gain 
new customer after intensity of newspaper industry's competition raise. Jawa Pos 
expands its market to Jakarta and establishes Indo Pos, Jawa Pos edition for Jakarta. As 
Kompas expands its market seriously outside Jakarta, especially to East Java. Intensity of 
competition raise as national company in weekly magazine and television entering 
newspaper industry. They publish Koran Tempo and Seputar Indonesia dailynews. 
Research method of this thesis is descriptive methodology using interview and 
obervation to collect data. Premier data of this thesis comes from five professionals at 
public relation agency and marketing communication department which communicate 
their corporate client image to newspapers and magazines. 
The result of this research shows PT Jawa Pos external communication strategy 
has created building block image credibility of Jawa Pos as a popular newspaper. For 
East Java market, popular newspaper create sustaining competitive advantage, as Kompas 
which expand its market to East Java still has strong image as quality and serious 
newspaper -although Kompas know it then try to reduce this image. An external 
communication strategy should be based on three principal components: organization, the 
constituents, and message or image. 
Keywords: communication strategy, competitive advantage, organization, 
constituent, message, image. 
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